


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟࡜஺㏻
                        ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊  ᩍᤵ 㧗⏣㑥㐨
㸯㸬㌴஺㏻࡜⎔ቃၥ㢟
㸦㸯㸧㸵኱බᐖ
    ձ኱Ẽởᰁ э 㹁㹍ࠊ㹎㹊(Particle Matterࠊ⢏Ꮚ≧≀㉁)Ѝἢ㐨⎔ቃ




    նᅵተởᰁ
շ᪥↷㸦ᝏ⮯㸧
 㸦㸰㸧ᆅ⌫(つᶍࡢ)⎔ቃၥ㢟
    ձᆅ⌫ ᬮ໬ э 㹁㹍2Ѝᆅ⌫⎔ቃ
    ղ◁₍໬
ճ⇕ᖏ㞵ᯘᆅ༊ࡢῶᑡ
մ㔝⏕ື᳜≀✀ࡢῶᑡ
    յ㓟ᛶ㞵 э 㹌㹍㹶Ѝ㒔ᕷ⎔ቃࠊᅜᐙ㛫⎔ቃ㸦ᮾḢЍす⊂ࠊ୰ᅜЍ᪥ᮏ㸧




    ձ㈌≀㌴э≀ὶ
    ղ㥔㌴э㒔ᕷ஺㏻⟶⌮
 㸦㸰㸧஺㏻㟂せ๐ῶࡢ◊✲
    ձࢺࣜࢵࣉ㛗ࡢ⦰ῶ(㌴ЍᚐṌ)
  





    ճ㌴ࢺࣜࢵࣉࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡿ௦᭰
    մࢺࣜࢵࣉࡢ≀⌮ⓗ㌿⛣㸦ࣂ࢖ࣃࢫ➼㸧
    յࢺࣜࢵࣉࡢ᫬㛫ⓗ㌿⛣㸦ࣆ࣮ࢡ࢝ࢵࢺ㸧
    ն㌴ࢺࣜࢵࣉࡢ௚ᡭẁ࡬ࡢ㌿⛣㸦࣮ࣔࢲࣝࢩࣇࢺ㸧
    շࢺࣜࢵࣉࡢ㞟᮰㸦ඹྠ㓄㏦ࠊ⮬Ⴀ㌿᥮➼㸧
      э㹒㹂㹋(Transportation Demand Managementࠊ஺㏻㟂せ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ)
㸱㸬໬▼⇞ᩱࡢᾘ㈝ẚ⋡࡜ࢃࡀᅜࡢ⾜ື
 㸦㸯㸧໬▼⇞ᩱࡢᾘ㈝ẚ⋡
    ࣭ ᐊຠᯝ࢞ࢫูᆅ⌫ ᬮ໬࡬ࡢᐤ୚⋡
      㸨㹁㹍2ࡢᐤ୚⋡ 63.7%㸦1990ᖺ௦༙ࡤ㸧э 60㸣㸦2009⎔ቃⓑ᭩㸧
    ࣭ୡ⏺ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲᤼ฟ㔞
      㸨᪥ᮏ 4.9㸣 㸦⡿ 22.4㸣ࠊ୰ᅜ 13.4㸣ࠊࣟࢩ࢔ 7.1㸣㸧
      э᪥ᮏ 4.3㸣 㸦⡿ 19.9㸣ࠊ୰ᅜ 21.0㸣ࠊࣟࢩ࢔ 5.5㸣㸧
    ࣭ࢃࡀᅜࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲᤼ฟ㔞ࡢ㒊㛛ูᐤ୚⋡
      㸨㐠㍺㒊㛛 19.2㸣㸦⏘ᴗ 39.8㸣ࠊẸ⏕ 33.8㸣㸧э㐠㍺㒊㛛 19.4㸣㸦⏘ᴗ 34.5㸣ࠊẸ⏕ 33.4㸣㸧
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      ᅗ ⮬ᐙ⏝㌴஺㏻࡬ࡢ㈇Ⲵ࡟ࡼࡿ⮬ᐙ⏝㌴஺㏻࡜බඹ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
        ࢧ࣮ࣅࢫࣞ࣋ࣝࡢኚ໬
 㸦㸰㸧ἲ࣭ไᗘࡢኚ᭦
    ձఫẸྜព㸦ఫẸཧຍࠊఫẸุ᩿㸧
              эఫẸྜពࡢࡓࡵࡢ᮲௳
           㹟㸬ྜ⌮ⓗ࡞ᑐ⟇㸦ㄽ⌮ⓗ࡟⣡ᚓ࡛ࡁࡿ᪋⟇㸧 
                㹠㸬 ᑐ⟇ࡢุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿᑐ㇟ᆅ༊ࡢ᝟ሗබ㛤㸦ᇶᮏⓗ࡞⾜ືࡢᦆᚓ࡜┠        
                  ⓗ㐩ᡂほ㸧
                㹡㸬♫఍ᐇ㦂 㸦࣭ࢩࢫࢸ࣒࠶ࡿ࠸ࡣᶵᲔ⿦⨨ᑟධࡢ㸧ᐇ㦂࣭ヨ⾜ᐇ㦂ࢆ        
ࡋ                  ㏻ࡋ࡚
    ղ ఫẸࡢᐃ⩏
    ճ ⤌⧊࡙ࡃࡾ
    մ ㈈※ࡢ⿬௜ࡅ
    յ ィ⏬࣭ᢏ⾡ⓗ᪉⟇
            ࣭⾜ᨻࡢ⥲ྜ໬㸭♫఍ࢩࢫࢸ࣒໬㸦බඹ㒊㛛࡜Ẹ㛫㒊㛛ࡀඹྠࡋ࡚᪂ࡋ࠸♫
       ఍♫࢖ࣥࣇࣛࡢᵓ⠏㸧
 ࣭ࢺࣜࢵࣉ࣭࢚ࣥࢻࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
      ࣭᪉⟇ࡢホ౯ᣦᶆࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡜ࡑࡢබ㛤
高田邦道：地 球 環 境 問 題 と 交 通
−　　−150
　⑵　法・制度の変更
　　①　住民合意（住民参加、住民判断）
　　　　　⇒住民合意のための条件
　　　　　　ａ．合理的な対策（論理的に納得できる施策）
　　　　　　ｂ． 対策の判断ができる対象地区の情報公開（基本的な行動の損
得と目的の達的達成観）
　　　　　　ｃ． 社会実験・（システムあるいは機械装置導入の）実験・試行
実験をし通して
　　②　住民の定義
　　③　組織づくり
　　④　財源の裏付け
　　⑤　計画・技術的方策
　　　・ 行政の総合化／社会システム化（公共部門と民間部門が共同して新し
い社会社インフラの構築）
　　　・トリップ・エンドのコントロール
　　　・方策の評価指標のチェックとその公開
